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                                         ABSTRAK 
 
             Pemilihan karir adalah suatu pilihan yang berdasarkan 
bidang minat untuk masa depan. Pemilihan karir dipengaruhi oleh 
perbedaan jenis kelamin, intelejensi dan bakat khusus, minat 
terhadap karir, kepribadian, dan latar belakang keluarga dan status 
sosial ekonomi. Minat pemilihan karir terdiri dari auditor (kantor 
akuntan publik, auditor badan akuntabilitas pemerintah, auditor 
pajak, dan auditor internal) dan non auditor (akuntan keuangan dan 
akuntan manajerial).  
             Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi 
mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor terhadap 
pemilihan karir sebagai auditor. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 
lingkungan kerja auditor, sedangkan variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah pemilihan karir sebagai auditor. Objek 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
akuntansi Universitas Widya Mandala Surabaya semester V-XIII. 
Sampel penelitian ini berjumlah 259 mahasiswa dengan teknik 
purposive dan convenience sampling. Sumber data diperoleh dari 
Badan Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan. Teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi logistik. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh persepsi 
mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor 
berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai auditor. 
Temuan ini sesuai dengan penelitian Dwi dan Setiawan. (2012), 
yang menyatakan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki potensi 
dalam mengembangkan karir auditor jika dilihat dari keahlian-
keahlian yang dibutuhkan. Sebagai akibat dari hal tersebut, 
hubungan antara mahasiswa dan profesi auditor menjadi sangat besar 
potensinya, sehingga hasil penelitian ini terbukti. Kontribusi dalam 
penelitian ini adalah agar mahasiswa yang telah memilih karir 
sebagai auditor dan non auditor agar memiliki pertimbangan yang 
baik sehingga memiliki pengalaman sebagai auditor maupun non 
auditor, sehingga dengan adanya pengalaman membuat mahasiswa 
memiliki pemahaman yang luas akan profesi yang pernah 
dikembangkan dalam berkarir. 
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                                       ABSTRACT 
 
         Career choice is a choice that is based on the areas of interest 
for the future. Career choice is influenced by gender, intelligence and 
special talents, interest in the career, personality, and family 
background and socioeconomic status. Interest in career selection 
consists of auditors (public accounting firms, auditors accountability 
of government agencies, tax auditors, and internal auditors) and non-
auditors (financial accounting and managerial accounting). 
          This study aimed to examine the effect of accounting students' 
perceptions of the work environment for the selection of the auditor's 
career as an auditor. The independent variable in this study is the 
student's perception of the work environment accounting auditor, 
while the dependent variable in this study is the selection of a career 
as an auditor. The object of research used in this study were students 
of the University of Widya Mandala Surabaya accounting half of the 
V-XIII. Sample size was 259 students by using purposive and 
convenience sampling. Source of data obtained from the 
Administration and Academic Affairs. Data were analyzed using 
logistic regression analysis. 
          The results of this study showed the effect of accounting 
students' perceptions of the work environment of auditors 
significantly influence career choice as an auditor. This finding is 
consistent with research Dwi and Setiawan. (2012), which states that 
accounting students have the potential to develop a career auditors 
when viewed from the skills required. As a result of this, the 
relationship between student and professional auditor becomes very 
large potential, so that the results of this study proved. Contribution 
of this research is that students who have chosen a career as an 
auditor and non-auditors in order to have good judgment so have 
experience as auditors and non-auditors, so that with the experience 
of making the students have a broad understanding of the profession 
who never developed into a career. 
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